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 nakpacu silunep rukuys nad ijup alages ,nimala’libbarih halliludmahlA
hayadih nad kujnutep nakirebmem halet gnay ,TWS hallA taridahek -  ,ayN
 luduj nagned ispirks nakiaseleynem tapad silunep aggnihes “  edoteM isarapmoK
isamrofsnarT  neG  neerG  nietorp tnecseruolf  K D e tifodnE iretkaB mala “ 
 nasiluneP .racnal nagned ispirks   tapadnem kutnu tarays utas halas nakapurem ini
.uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU id nainatreP anajraS raleg  
kapaB adapek hisak amiret nakpacugnem siluneP   ,.P.S ,idayardnI ureH
 ,.P.M  ,iS.M ,.P.S ,ireasuH lA oyaB kapaB  nad uyahaR nayruW ubI   iagabes
 adapek ,naitilenep amales gnipmadnep  kapaB  .iS.M ,.tuH.S ,imhafluZ  ukales
 I gnibmibmeP S anabboR ubI nad  .P.M ,dP.S ,higara II gnibmibmeP ukales   gnay
 kaynab halet nakirebmem   ayniaseles iapmas isavitom nad kujnutep ,nagnibmib
ispirks  .ini  
naker hurules adapeK -  id silunep utnabmem kaynab halet gnay naker
 naiaseleynep malad ispirks  utas naktubes silunep tapad kadit gnay ,ini -  ,utasrep
agomes ,hisak amiret nakpacu silunep   .TWS hallA irad nasalab naktapadnem
 raga nakparahgnem tagnas silunep aynrihkA ispirks   nauca nakidajid tapad ini
.naitilenep nakanaskalem malad  
hutakarabaW ihallutamharraW mukialaumalassaW  
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